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Die au fgea rbe i t e t en F u n d e s t a m m e n aus d e r Burd iga l i cns tu f e T u r k m e n i s t a n s , 
sie w u r d e n im S o m m e r 1959 von P a l ä o n t o l o g e n D R . M E R K L I N aus M o s k a u 
gesammel t . A u s dieser S a m m l u n g h a b e ich berei ts zu e inem f r ü h e r e n Z e i t p u n k t 
zwei A r t e n nachgewiesen , u n d z w a r Baianus amphitrite D A R W I N (mi t e inigen 
Subspecies) und Baianus improvisus D A R W I N (die auch heu te im Kaspisee lebt) . 
— A u s d e m ersten Teil des M a t e r i a l s bl ieben einige z w e i f e l h a f t e r sche inende 
F u n d e b z w . Bruchs tücke u n b e a r b e i t e t , d ie zu iden t i f iz ie ren m i r ers t spä te r 
ge lang u n d übe r d ie ich im fo lgenden ber ich ten möch te . 
A ) G e h ä u s e p l a t t e n 
a) E i n e la tera le mi t w o h l e n t w i c k e l t e m Radius und A l a . A n der O b e r f l ä c h e 
f i n d e n sich dre i a b n o r m e W a c h s t u m s s t u f e n . D i e P l a t t e selbst ist 1 cm hoch , a n 
d e r Basis 6 m m bre i t und von weiss l ichgrauer Fa rbe . Die sonst g l a t t e O b e r f l ä c h e 
zieren 4 — 5 Längss t re i fen . W a h r s c h e i n l i c h h a n d e l t es sich u m ein Überb le ibse l 
von e inem Baianus amphitrite DARWiN-I ind iv iduum. D i e drei W a c h s t u m s s t u f e n 
deu ten d a r a u f hin, dass per iodisch a u f t r e t e n d e H e m m f a k t o r e n das e inhei t l iche , 
unges tör te W a c h t s u m v e r h i n d e r t e n . Mögl icherweise h a t das E x e m p l a r e iner 
Pek t enmusche l aufgesessen. Solche Fäl le sind schon b e k a n n t , w o die Schale des 
au f s i t z enden Baianus d ie U n e b e n h e i t e n der als U n t e r l a g e d i enenden O b e r f l ä c h e 
ü b e r n i m m t u n d so die M u s t e r u n g der O b e r f l ä c h e widersp iege l t (s. A b b . 1). 
b) Ein Rostrum. Äussers t s t a rk r eduz i e r t e R a d i e n . Even tue l l v o n einer 
Baianus improvisus DARWiN-Art a b s t a m m e n d . T u b e n am Apex g e k a m m e r t . 
H ö h e 6 m m . Brei te der Basis 5 m m . G l a t t e O b e r f l ä c h e . Z a h l der T u b e n 9. 
Wahr sche in l i ch eine ex t r eme p o p u l a t i v e V a r i a n t e . 
c) E i n e juven i le Laterale. T u b e n k a m m e r u n g gut enwicke l t . Viel le icht Rest 
eines jungen Baianus concavus BRONN. E i n e aus der Burd iga l i ens tu f e von T u r k -
menis tan bisher n icht sicher nachgewiesene A r t . Spä t e r k a m e n auch z w e i Skuta 
zum Vorsche in , 3 m m hoch u n d bre i t in d e r Basis. D i e A n w e s e n h e i t juveni le r 
F o r m e n , w ä h r e n d e n t w i c k e l t e f eh len , lässt v e r m u t e n , dass d a s V o r k o m m e n 
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dieser Ar t hier n u r ein akzessorisches war u n d im jugendl ichen Al ter n u r s p o r a -
disch wenige Exempla re hier gelebt haben. 
d) E ine bläul ichgraue Laterale. Radius brei t und n icht a b f a l l e n d . Ala 
schwach en twicke l t . Ober f l äche unregclmässig ge r ipp t . H ö h e 4 m m . Basisbrei te 
3 m m . Schale k o m p a k t , aber d ü n n . Fragi l . T u b e n fehlen, desha lb gehör t de r 
F u n d der Membranobalanus-Gruppe an, doch k o n n t e ich ihn mit den bisher 
bekann ten Membranobalanus-Anen nicht iden t i f iz ie ren . Es d ü r f t e sich um 
einen ausgestorbenen Membranobalanus hande ln . In E r m a n g e l u n g wei te re r 
Reste lässt sich weiteres nicht aussagen (Abb. 2) . 
e) E ine teratologische Gehäusep la t t e . H ö h e 4 m m . Basisbreite 2 m m . Z a h l 
der Tuben 13. In der Mi t t e sind Spuren einer Ver le tzung sichtbar , d ie geheil t 
war . E n t l a n g de r Ver le tzung sind die T u b u s w ä n d e tumorös , k e u l e n f ö r m i g rege-
ner ier t . Zwischen den N a c h b a r t u b e n ist ein K o n t a k t zu rückgeb l i eben . Der 
reduz ie r te Radius deutet auf Baianus improvisus D A R W I N h in . Auch de r Radius 
ist mit Ersa tze rgänzungen regenerier t . D a s T ie r d ü r f t e im Leben von einem 
Blennius-F'isch (3) gebissen worden sein (s. Ze i chnung 3) . 
B) Opercu larp la t t en 
a) Skuta 
1. Mehre re Exemplare , bei denen die Muskel inser t ionsgrube a m Basal tei l 
des O k k l u d e n t s a u m e s aussergewöhnlich lang und auch brei t ist. Die G r u b e des 
tergalen Depressormuskels ist nicht ausgeprägt . D i e Adduktorencrista ist k u r z , 
was auf die A r t Baianus amphitrite D A R W I N h inweis t . D e r Sulkus a m Apex 
ist woh len twicke l t . Es kann als eine neue U n t e r a r t : als Baianus amphitrite ka-
rakumiensis n. ssp. bet rachtet we rden (s. Abb . 4) . 
2. Vier Skuta. Die Innenf l äche deutet auf Baianus eoneavus B R O N N h in . 
A n de r äusseren Ober f l äche waren nur Spuren der charak ter i s t i schen Längs-
s t r e i fung s ichtbar . Die lange Adduktorencrista schliesst das Vor l iegen von 
Baianus amphitrite D A R W I N aus. Unser F u n d zeigt ein ähnl iches Bild wie d ie in 
der L i t e r a t u r mitgeteil ten A u f n a h m e n (2). Z w e i juveni le Skuta s ind un ten 
gezackt , welches eine auch bei Baianus eoneavus B R O N N a u f f i n d b a r e E igen-
s c h a f t ist. 
3 . M e h r e Skuta, die die M e r k m a l e de r U n t e r a r t albicostatus P I L S B R Y von 
Baianus amphitrite an sich t ragen . N a c h F U J I O H I R O sind inne rha lb dieser 
Subspecies zwei Var i a t i ons fo rmen b e k a n n t : a) ohne und b) mit de r Depresso r -
muskelgrube . Kennze ichnend f ü r das Skutum dieser U n t e r a r t ist, dass d ie I n n e n -
f l äche sonst s ta rk ind i f fe renz ie r t (d. h. g la t t ) ist. Ist eine Depres so r -Muske lg rube 
auch v o r h a n d e n , so ist sie doch sehr klein und aussergewöhnl ich tief ( k r a t e r -
ar t ig) (1). 
4. Mehrere , auf die U n t e r a r t e n Baianus amphitrite communis und niveus 
D A R W I N h indeutende , aber s ta rk var i i e rende Skuta ( 1 ) . 
5. D r e i Skuta. Äusserlich n u r querges t re i f t . Basiskante mehr ode r m i n d e r 
gewell t . Die Adduktorencrista ist überaus s tark enwicke l t und zieht h i n a b bis 
zu r Basiskante , ja ist hier sogar a m dicks ten . Die G r u b e des tergalen Depres -
sormuskels liegt in einer schon ausgebi ldeten sekundären Ver t i e fung . D a r basi-
tergale Winke l be t räg t mehr als 90 Grad , wesha lb der Apex vorgeneigt ist. D a s 
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ganze Skutum ist eher lang als hoch. Höchs twahrsche in l i ch haben wi r es h ier 
mit den Residuen einer bisher unbekann ten , auses torbenen Balanus-hrt zu tun . 
Da eine nähere Iden t i f i ka t i on n icht möglich ist, kann die Benennung Baianus 
provisoricus n. sp. l au ten . 
b) Terga 
a) Fünf Terga, die an jene de r A r t Baianus amphitrite albicostatus P I L S B R Y 
er innern . N i c h t ausgesprochen typisch, da s tark var i i e rend . 
b) Dre i ganz besondere Tergumbruchs tücke . Der A d d u k t o r e n k a m m ist 
nicht (wie bei allen bisher bekann ten Baianusarten) un ten frei , sondern das 
untere E n d e verschmi lz t mit dem Balkon des Stieles. Dieser Balkon en twicke l t 
sich a m oberen , dem Skutalmargo zugewendeten Teil des Terg«wstieles . D a 
— nach der E r h a l t u n g zu urteilen — die drei Terga drei verschiedenen Ind i -
viduen en t s t ammen , d ü r f t e es sich nicht um einen teratologischen Fall hande ln . 
Eher ist d a r a n zu denken , dass von besonderen, sich den e igentümlichen Skuta 
des Baianus provisoricus n. sp. anschliessenden Terga die Rede ist. 
c) Mehre re Terga, die auf die Ar t Baianus amphitrite jormosanus H I R O 
hindeuten (1). Es sind hohe schlanke Pla t ten , charakter is t i sch ist der wohl -
d i f f e renz ie r t e Muske l inser t ionskamm des kar ina len Margo, de r sich z o p f a r t i g 
aus der Rand l in i e emporheb t . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e Balanus-AticnWste d e r B u r d i g a l i e n s t u f c v o n T u r k m e n i s t a n h a t a l s o d u r c h n a c h -
t r ä g l i c h e F o r s c h u n g u n d I d e n t i f i z i e r u n g e n d i e K e n n t n i s s e ü b e r d i e ses v o n b a l a n o l o g i s c h e m 
G e s i c h t s p u n k t e n o c h u n e r f o r s c h t e n G e b i e t u m f o l g e n d e F u n d e b e r e i c h e r t : 
1. D a s a k z e s s o r i s c h e V o r k o m m e n d e r j u v e n i l e n F o r m e n v o n Balanus cóncavas BRONN 
in d e r s o n s t n i c h t cóncavas s o n d e r n ampbitrite-Cönosc. 
2 . D i e A n w e s e n h e i t e i n e s Membranobalanus, a l s e b e n f a l l s s e l t e n e s s u b i n f l u e n t e s E l e m e n t 
in d e m v o n d e r amphitrite-Art b e h e r r s c h t e n B i o t o p . 
3 . D i e A n w e s e n h e i t v o n z w e i n e u e n p a z i f i s c h e n U n t e r a r t e n : Balanus amphitrite jormo-
sanus H I R O u n d albicostatus PILSBRY. I n A n b e t r a c h t i h r e r g e r i n g e n I n d i v i d u e n z a h l k ö n n e n 
a u c h d i e s e n u r a l s i n f l u e n t b e t r a c h t e t w e r d e n . 
4. D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r n e u e n Subspecies (Balanus amphitrite karakumiensis n. 
ssp.) u n d d a s V o r h a n d e n s e i n e i n e r n e u e n A r t : Balanus provisoricus n. sp. A u c h d i e s s i n d s u b 
i n f l u e n t e E l e m e n t e . 
5. E s k o n n t e e i n e a b n o r m a l e n t w i c k e l t e G c h ä u s e s c h a l e n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
6. N a c h w e i s e i n e r d u r c h BlenniusÇi)-Biss v e r u r s a c h t e n V e r l e t z u n g . 
6. N a c h w e i s e i n e r e x t r e m e n / W I H S - R e d u k t i o n . 
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Erklärung der A b b i l d u n g e n 
1. P e r i o d i s c h e W a c h s t u m s a n o m a l i e a u f G e h ä u s e p l a t t c v o n Baianus amphilrile DARWIN. 
2 . L a t e r a l - P l a t t e v o n Se i t e u n d v o n u n t e n gesehen v o n e i n e r M e m b r a n o b a l a n i d c . 
3 . Z a h n s p u r e n v o n Blennius-Fischc a u f U a l a n i d c n g e h ä u s e . 
4. Scutum v o n Baianus amphilrile karakumiensis n. ssp. 
5. Scutum v o n Baianus provisoricus n. sp. 
6. Tergum v o n Baianus provisoricus n. sp. 
7. Tergum v o n Baianus amphitrite jormosanus H I R O . G e z e i c h n e t v o m V e r f a s s e r . 
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